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连鲁迅的名字也很少被提起。1937 ～ 1945 年
间，只有龙瑛宗 1937 年 4 月在发表于日本左翼
刊物《改造》上的《植有木瓜树的小镇》中描写
林杏南的 长 子 述 及“佐 藤 春 夫 读 鲁 迅 的《故
乡》，却深受感动。……真想读《阿 Q 正传》”④
却没有钱买云云。另外龙瑛宗在 1940 年 12 月























袁盛勇:《延安时期“鲁迅传统”的形成》，《鲁迅研究月刊》2004 年第 2 期，第 31 ～ 32 页。
葛涛:《鲁迅文化史》，北京: 东方出版社，2007 年，第 117 页。
原文如此，与《鲁迅全集》中的表述稍有出入。另外需要说明的是，笔者查阅 1928 年 2 月创刊至 1949 年 3 月迁台期间的
《中央日报》，涉及鲁迅的文章凡四十余篇，多数皆以“先生”敬称之。





































































秋》6 卷 4 期) ，并积极鼓励和扶掖后来被杨逵
27







1936 年前后翻译了杨逵的《送报夫》，并收入胡风编译的《山灵———朝鲜台湾短篇集》( 上海文化生活出版社，1936 年 4 月) 、《弱小
民族小说选》( 上海生活书店，1936 年 5 月) 。单篇的《送报夫》则发表于上海的《世界知识》第 2 卷第 6 号( 1935 年 6 月) 。
赵勋达:《文艺大众化的三线纠葛———一九三〇年代左、右翼知识分子与新传统主义者的文化思维及其角力》，台南: 成功
大学台湾文学研究所博士论文，2009 年，第 345 页。
木马:《学习鲁迅先生》，《前锋》1945 年( 创刊号) ，第 22 页。
张梦阳:《中国鲁迅学通史( 索引卷) 》，广州: 广东教育出版社，2002 年，第 153 ～ 159 页。




















推向深入。据不完全统计，1946 年 9 月到 1948
年 7 月间，在《和平日报》、《台湾文化》、《文化
交流》、《国声报》、《天南日报》、《民报》、《民族






( 1 卷 2 期) 上发表的陈烟桥《鲁迅先生与中国
新兴木刻艺术》一文，前半部分为上海《文艺春
秋》3 卷 4 期《鲁迅与中国新木刻》的一部分。
万歌译《斯茉特莱记鲁迅》转载自中共上海地
下党刊物《文萃》。陈烟桥的版画《鲁迅与高尔
基》最 初 发 表 于 上 海《文 艺 春 秋》2 卷 4 期
( 1946 年 3 月 15 日出版) ，《和平日报》“每周
画刊”第七期( 1946 年 10 月 20 日) 转载时仅将
题名改为《高尔基与鲁迅》。柳亚子《卅五年九
月廿五日为鲁迅先生六十六岁生朝纪念敬献一
律》( 《和平日报》“新世纪”69 期，1946 年 10 月
20 日) ，原题《鲁迅先生六十五岁生朝纪念，敬
献诗一律》，收入其《鲁迅先生九周年祭》一文
而发表于 1945 年 10 月 20 日上海《大公晚报》。
发表于《人民导报》“艺文”创刊号的叶圣陶《抗
战八年木刻选集·序》一文初刊于上海开明书




年 10 月 18 日重刊于上海《希望》，次日再刊于
台中《和平日报》。1946 年 10 月 14 日，许寿裳
《鲁迅的德行》一文发表于上海《侨声报》，一周




特征。比如《台湾文化》2 卷 5 期( 1947 年 8 月






















杨逵:《“台湾文学”问答》，《台湾新生报·“桥”副刊》1948 年 6 月 25 日。
关于当时鲁迅著作的出版情况及《和平日报》、《台湾文化》、《文化交流》、《中华日报》、《台湾新生报》上涉及鲁迅的文章
的发表情况，已有朱双一、徐秀慧等做过详细考证与梳理，本文不再赘述，请参见朱双一《海峡两岸新文学思潮的渊源与比较》( 厦

















































































辛笛:《阿 Q 问答》，《文艺复兴》1946 年第 3 期，第 265 页。
蒋天佐:《论大众化问题纪念鲁迅》，《文艺复兴》1946 年第 3 期，第 283 ～ 286 页。
赵勋达:《文艺大众化的三线纠葛———一九三〇年代左、右翼知识分子与新传统主义者的文化思维及其角力》，第 351 页。
徐秀慧:《战后初期( 1945 － 1949) 台湾的文化场域与文学思潮》，台北: 稻乡出版社，2007 年，第 274 页。
擎云( 叶荣钟) :《文艺时评·关于鲁迅的消息》，《南音》1932 年第 3 期，第 15 页。
龙瑛宗:《中国新文学动向》，《中华日报》1946 年 8 月 15 日。
统”的形成机理、所要应对的历史任务不尽相
同，但对鲁迅“战斗精神”的把握却相当一致，













































































许寿裳:《鲁迅和青年》，《和平日报·“新世纪”副刊》1946 年 10 月 19 日。
许寿裳:《鲁迅的德行》，《和平日报·“新世纪”副刊》1946 年 10 月 21 日。
孙玉石:《“民族魂”的知音———重温许寿裳对鲁迅阐释的一个侧面》，《鲁迅研究月刊》1998 年第 6 期，第 70 页。
许寿裳:《台湾需要一个新的五四运动》，《台湾新生报·“桥”副刊》1947 年 5 月 4 日。
叶荣钟:《中国新文学概观》，见《叶荣钟早年文集》，台北: 晨星出版有限公司，2002 年，第 243 页。
杨云萍:《记念鲁迅》，《台湾文化》1946 年第 2 期，第 1 页。






















其内容 触 及 当 局 伤 疤，仅 出 一 期 就 被 查 封。


























































鲁迅:《鲁迅全集》( 第 12 卷) ，北京: 人民文学出版社，2005 年，第 409 页。
杨逵:《鲁迅先生》，见《杨逵全集》( 第 3 卷) ，台北:“国立”文化资产保存研究中心筹备处，1998 年，第 31 页。
秦贤次:《〈新知识〉( 复刻本) 导言》，见《新知识》( 复刻本) ，台北: 传文文化事业有限公司，出版年月不详。
秦贤次:《〈文化交流〉第一辑( 复刻本) 导言》，见《文化交流》( 复刻本) ，台北: 传文文化事业有限公司，出版年月不详。
高仲菲:《周树人的初步混世法》，《天南日报·“三棱镜”副刊》1949 年 4 月 5 日。
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